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近代我国研究生教育的发展轨迹及启示
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[摘  要 ]  从 1902年5钦定学堂章程6的颁布开始, 到 1949年止, 我国研究生教育从无到有并逐步完善。其
发展轨迹: 从其自身发展模式上看, 近代我国研究生教育经历了概念酝酿 ) 实践探索 ) 法制化的过程; 从政策规章
上看, 学位制度从无到有,逐步完善 ,在近代研究生教育中的地位从边缘走向核心; 从近代研究生教育的招生方式
和培养模式来看, 招生方式从自荐并接受审核走向公开考试, 培养模式也从科研型走向课程型。
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Abstract: The ordinat ion o f The Im peria l Ru le o f School ( 1902 ) m arked the beg inn ing o f the
postgraduate educat ion in China. By 1949, the deve lopm ent of postgraduate educat ion experienced three
periods in term s of them ode of its developm en,t nam ely, gestation of ideas, experim enta l exploration and
legalization. M eanwh ile, the degree system w as actua lized, from edge to center gradua lly. Them ethod o f
recru itm ent progressed from sel-f recomm endat ion to open exam, and them ode of cultivation changed from




形式上的开端;二是 1912 ~ 1929年, 研究生教育实
















清末 5壬寅学制 6、5癸卯学制 6表明研究生教
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育处于概念酝酿阶段。1902年 8月,管学大臣张百




















府教育部颁布了 5大学令 6、5专门学校令 6、5专门













1917年颁布的 5修正大学令 6中规定 /大学本科之
修业年限四年、预科二年 0。蔡元培所提议的研究
科并没有出现在正规学制中。 1922年的 /新学









年成立文、理、法三种计 9个研究所, 1918~ 1919仅
一年时间内共招收 148人,这是我国最早招收的研
究生。还制定了一系列校级的规章制度, 1918年 7
月 16日5日刊6上刊出了5研究所总章 6, 是我国研
究生教育史上学校制定的第一个较为全面具体的











































  国民政府时期,研究生教育走向法制化。 1928
年国民党政府召开了第一次全国教育会议,并颁布
了一系列有关教育的政策法规。 1929年 7月颁布
了5大学组织法 6、5专科学校组织法 6; 同年 8月颁
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定:通儒院学员研究年限, 以五年为期, 要求 /以能





























具体规定。 1917年 5修正大学令6规定 /大学本科
学生修业期满,试验及格,授以毕业证书, 称某科学
士0。但仍没有明确授予大学院研究生学位问题。















规程 6,开始加强研究所建设。 1931年 4月颁布了
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博士学位候选人。另外,在学术上有特殊著作或发









校设置研究院或研究所者, 计 12校凡 45学部 0,入
学学生数目也十分有限。到抗战后期,虽受战争影
响,但 /设立研究院所之学校已达 25校,凡 86个学
部 0,学生数量上也有较大发展。再次, 通过条例和
细则规划研究生招生和学位授予的具体要求。
































学毕业生, 以五年为限, 入院 /研究学术 0。 /通儒
院生不上堂,不计时刻0, /但在斋舍研究,随时请业
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四、启示
近代我国研究生教育的发展模式经历了概念
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